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ABSTRAK
Pajak merupakan aspek yang penting dalam proses pembangunan suatu negara khususnya
Indonesia,diantaranya adalah Pajak Penghasilan yang juga merupakan kontribusi terbesar dalam
penerimaan pajak dalam Negeri.	Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui apakah perhitungan dan
pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 25 sudah sesuai dengan undang-undang pajak
penghasilan yaitu UU No.36 Tahun 2008. Objek pada penelitian ini adalah PT. Pamugindo Jaya Lestari
Semarang. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif
kuantitatif dan kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam prosedur penerapan perhitungan dan pelaporan Pajak
penghasilan pasal 23 terhadap pemotongan atas jasa telah sesuai dengan Undang-undang No.36 Tahun
2008 dan dalam membayar dan melaporkannya, yaitu pembayaran yang dilakukan  paling lambat tanggal 20
hari setelah masa pajak berakhir. Sedangkan prosedur penerapan perhitungan dan pelaporan Pajak
Penghasilan pasal 25 juga sudah sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 dan dalam membayar
dan melaporkannya, yaitu dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan SPT masa disampaikan
paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.
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ABSTRACT
Tax is an important aspect in the development process of a country, especially Indonesia, including the tax
income which also becomes the largest tax revenue contribution in Indonesia. This study aims to determine
whethere the calculation and reporting of tax income article 23 and article 25 are in accordance with the tax
income legislation, namely the legislation no. 36 year 2008. The object of this research is PT. Pamugindo
Jaya Lestari Semarang. This study uses quantitative and qualitative descrptive analysis. The result of this
study show that the procedure for the implementation of the calculation and reporting of tax income are
suitable with the article 23 in the cutting of service in accordance with the law no.36 year 2008 and the
payments should be made no later than 20 days after the end of the taxable period. Whereas, the procedure
of tax income for the application of the calculation and reporting article 25 should also be in conformity with
the Act - Act 36 year 2008 and the payment should be reported no later than 15 next months end the SPT
should be submitted no later than 20 days after the end of the taxable period.
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